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Intisari
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan
manajerial dan kepemilikan institusional terhadap nilai perusahaan pada
perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Regresi
berganda merupakan model analisis yang digunakan peneliti untuk menguji
beberapa variabel yang diduga mempengaruhi nilai perusahaan yaitu kepemilikan
manajerial dan kepemilikan institusional.
Sampel dalam penelitian ini menggunakan 28 perusahaan bank
konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2009-
2013. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel independen kepemilikan
manajerial berpengaruh negatif secara parsial terhadap nilai perusahaan. Variabel
independen kepemilikan institusional secara parsial tidak berpengaruh terhadap
nilai perusahaan. Variabel kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional
secara bersama-sama berpengaruh terhadap nilai perusahaan.
Kata Kunci: Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Nilai
Perusahaan.
